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Salah satu bahan yang dipakai pada proses pengolahan air untuk 
menurunkan kekeruhan secara kimiawi adalah koagulan. Berbagai macam 
koagulan banyak dipasarkan di masyarakat, antara lain tawas dan poly 
aluminium chloride. Pemilihan jenis koagulan didasarkan atas kemampuan 
koagulan tersebut dalam menurunkan kekeruhan air.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan 
penurunan kekeruhan antara tawas dan PAC, untuk mengetahui perbedaan 
kemampuan penurunan kekeruhan pada berbagai dosis tawas dan PAC, untuk 
mengetahui dosis efektif taws dan PAC untuk mengetahui perbedaan 
prubahan PH akibat penambahan tawas dan PAC, dan untuk mengetahui 
perbedaan perubahan PH antara penambahan tawas dan PAC.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory research. Sedangkan metode 
penelitian adalah eksperimental sungguhan.  
Hasil penelitian menunjukkan, pada air baku dengan kekeruhan 21,2 NTU, 
suhu 26,5 derajat celcius dan PH 7,2 setelah ditambahi tawas dan polu 
aluminium chloride terdapat perbedaan yang sangat nyata dalam 
menurunkan kekeruhan air antara berbagai dosis koagulan dan antara kedua 
jenis koagulan tersebut. Ternyata memang poly aluminium chloride memiliki 
kemampuan yang lebih bagus dalam menurunkan kekeruhan air. Sedangkan 
perubahan PH antara kedua jenis koagulan trsebut tidak menunjukkan angka 
yang bermakna. Namun antara berbagai dosis koagulan memang terdapat 
perbedaan yang bermakna. Untuk dosis efektif dihitung dari dosis awal yang 
21,2 NTU dan dosis yang diharapkan berdasrkan Permenkes No. 
416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 5NTU, sehingga pernurunan yang diharapkan 
terjadi adalah seesar 76,42%. Dosis tawas yang mampu menurunkan sebesar 
tersebut diatas adalah 40,94ppm dan dosis poly aluminium chloride adalah 
37,37 ppm.  
Hasil penelitian tentang koagulan ini perlu dilanjutkan untuk mengetahui 
kecepatan tawas dan PAC dalam menjernihkan air.  
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